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Juéves 7 de Febrero de 1889. Tomo I.—Páí?. 215 
íse üfceijtra texto otcisl j auíeaiíto el <ie i& 
aíspoeicioues ofteiaies, cualquiera gus sea su 
orígea, puiilie&das en 1& Gaceta de Manila, pe r 
¿auto Beifeu ofcHgBiorias ea su cumplimiento. 
!& p^&TÍor B«c;reío de 20 de Febrero de ÍS6Í>. 
Ssráa soscritorea forzosos á la Gacsía todos 
los pueblos del Arckipiálago erigidas civilmeníe 
pagando su importe los cnie puedan, y suplieado 
por los demás los tondos dej xas respectivas 
provincias. 
{Rezl órdsn de 26 de Setiembre de 1861).% 
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GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
REALES ORDENES. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1014.—Exorno. 
gr>—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Eegente del Reino, se ha servido expedir el si-
guiente Decreto:—A propuesta del Ministro de 
Ultramar, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de mi Augusto hijo el Rey Don 
Alfonso X I I I , y como Reina Regente del Reino, 
Tengo en decretar: 
Art. 1." Los empleados activas y cesantes del 
í™ Ministerio de Ultramar y de las oficinas que de 
él dependan en la Península y en las provin-
mlcias de Ultramar y que no se rijan por dispo-
siciones especiales, quedan sujetos á la califica-
clon que de su aptitud y conducta ha de hacerse. 
Art. 2.° A los efectos del artículo anterior 
crea en Madrid una Comisión que será pre-
Hida por un ex-Ministro de Ultramar y com-
puesta de ocho vocales, de los cuales, dos, serán 
Senadores del Reino y dos Diputados á Córtes por 
Cnba ó Puerto-Rico y los cuatro restantes do-
lerán haber desempeñado en propiedad destinos de 
Jefes Superiores de Administración nombrados por 
el Ministerio de Ultramar. Ejercerá las funcio-
nes de Secretario, el más joven de dichos vocales. 
Art. 3.° La Comisión adoptará por sí las me-
didas que estime convenientes al major éxito de 
su trabajo. Todas las dependencias del Estado y 
los funcionarios del mismo, así activos como pa-
sivos, estarán obligados á prestarse su cooperación, 
Art. 4.° Los empleados activos y cesantes 
áel Ministerio de Ultramar y de las oficinas que 
^ él dependan en la Península y en las pro-
vincias de Ultramar, presentarán á la Comisión 
SÜS hojas de servicio por conducto de los Jefes 
^ las oficinas donde sirvan ó hayan servido 
últimamente. Dichos Jefes informarán en las hojas, 
j ^n la mayor extensión y en forma reservada, 
c^erca de los antecedentes, condiciones y con-
•jacta de cada interesado, para lo cual cuidarán 
6 reunir cuantos datos les sean posibles. 
Art. 5.° A. medida que las hojas de servi-
t i i ) 1 0 89 reci^ai1 en Ia Comisión, serán examinadas 
íraj J es\aj procurando la misma cuando lo juzgue 
cüit68^0' ainP^ar o^s datos y noticias que fa-
8n el rah.s exacto conocimiento de la histo-
A t emPleado-rt. 6.° La Comisión no cesará en sus fun-
e!J1^es kasta que hecha la calificación de los 
^ peados, taya publicado el escalafón general 
co^ 08^  ^ismos. Én este escalafón solo serán 
^kt90 08 7 Por órden de antigüedad en cada 
Wnana r c^ a?e' o^s empleados que resulten con 
cias , callficacion. En igualdad de circunstan-
Prefepe 1?a^or ^emV0 servido al Estado dará lugar 
dos, la ien e^  escalafón y en igualdad de servi-
^ t - 7 * * T 
seia|aS(í * -^ os empleados que en el plazo que 
^ la Comisión no presenten á los Jefes de 
las Dependencias donde sirven ó hayan servido, 
sus hojas de servicio y los que resulten con ca-
lificación desfavorable no podrán ser comprendi-
dos en el escalafón. 
Art . 8.° Continuarán en sus puestos los em-
pleados del Ministerio de Ultramar y de las ofi-
cinas que de él dependan en la Península y en 
las provincias de Ultramar, que sean favorable-
mente calificados. 
Art. 9.° Mientras no estén aprobados defini-
tivamente los escalafones á que se refiere el ar-
tículo 6.° de este Decreto, los destinos que re-
sulten vacantes se proveerán en individuos que 
reúnan las condiciones que exije la ley de Pre-
supuestos de la Península de 21 de Julio de 
1876, sin perjuicio de hacer uso de la facultad 
que otorgó al Ministro de Ultramar la regla 
undécima de las aprobadas por Real Decreto de 
2 de Octubre de 1884; quedando limitada esta 
facultad á la provisión de los destinos de Sub-
intendente general de Hacienda y Subdirector 
general de Administración Civil de Filipinas y 
los de Jefes de Centros de las provincias de Ultra-
mar, escepto los Tesoreros y Contadores de las mis-
mas que tengan á su cargo servicios generales. 
Art . 10. Una vez ultimados los escalafones, los 
destinos que resulten vacantes se proveerán con 
arreglo á cuatro turnos, que serán: 1.° de anti-
güedad rigurosa; 2.° de cesantes que figurando 
en el escalafón con superior 6 la misma catego-
ría, lo soliciten práviamente; 3.° de funcionarios 
de la Península ó personas que reúnan las con-
diciones exigidas por la ley de presupuestos de 
la Península en 21 de Julio de 1876 pira el i n -
greso en la carrera administrativa, y 4.° de funcio-
narios del Ministerio de Ultramar que reúnan con-
diciones para el ascenso según la misma ley de 
21 de Julio de 1876. 
Art . 11. Los cargos de Grobernador General 
de las provincias de Cuba, Puerto Rico y Fil ipi-
nas serán de libre provisión del Gobierno de S. M . , 
y los expedientes de los individuos que los desem-
peñen no serán objeto de revisión por la Junta que 
se crea por virtud del presente Decreto. 
Art. 12. Los cargos de Subsecretario y de 
Directores del Ministerio de Ultramar, los de I n -
tendente general de Hacienda y de Secretarios 
de los Gobiernes Generales de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas, el de Director general de Adminis-
tración Civil del Archipiélago filipino y los de 
Gobernadores Civiles de las provincias de Ultra-
mar, serán provistos con arreglo á las disposicio-
nes vigentes hasta la publicación de este Decreto 
y sus expedientes no serán objeto de revisión por 
la citada Junta, pero los individuos que hayan 
desempeñado ó que en adelante desempeñen por 
espacio de más de dos años los citados destinos 
y no hayan sido separados en virtud de expe-
diente, tendrán derecho á figurar en los escalafones 
con las categorías respectivas. 
Art . 13. Las resoluciones de la Comisión serán 
apelables ante el Ministerio de Ultramar que re-
solverá en definitiva con audiencia préviamente 
del Consejo de Estado. 
Art. 14. Queda subsistente lo dispuesto por el 
Real Decreto de l.8 de Diciembre de 1886 para el 
ingreso y ascenso de los funcionarios civiles que 
presten sus servicios en las posesiones españolas 
del Golfo de Guinea. Dado en Palacio á 7 de Di-
ciembre de 1888.—María Cristina.—El Ministro 
de Ultramar, Trinitario Ruiz y Capdepón.—De 
Real órden lo comunico á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid, 7 de Diciembre de 1888.— 
Ruiz y Capdepón—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila, 5 de Febrero de 1889.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1038, —Exorno. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expe-
dir el siguiente Decreto: —«A propuesta del M i -
nistro de Ultramar, en nombre de Mi augusto 
hijo el Rey D. Alfonso X I I I y como Reina Re-
gente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de 
Administración de 2.a clase, Gobernador Civil de 
la provincia de Tayabas, en las Islas Filipinas, 
á D. Rafael de Sierra Valenzuela, Interventor de 
la Delegación de Hacienda de la provincia de 
Navarra.—Dado en Palacio á 14 de Diciembre 
de 1888.—MaHa Cristina.—El Ministro de U l -
tramar, Manuel Becerra y Bermudez.»—Lo que 
de Real órden comunico á V . E. para su co-
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V . E. 
muchos años. Madrid, 14 de Diciembre de 1888. 
—Manuel Becerra.—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila, 5 de Febrero de 1889.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1027.—Excmo. 
Sr.—El Sr. Ministro de Ultramar dice con esta 
fecha al Gobernador General le Cuba lo que 
sigue:—Excmo. Sr.:—El Rey (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 
á bien trasladar á la plaza de Secretario de Go-
bierno de la Audiencia de la Habana, vacante 
por pase á otro destino de D. Adolfo García de 
Castro, electo para servirla, á D. Raymundo Puig 
y Darán, electo Juez de primera instancia del 
distrito de Bulacao, de término en la de Ma-
nila.—Lo que da Real órden comunicada por 
dicho Sr. Ministro, traslado á V . E. para su co-
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V , E. 
muchos años. Madrid, 19 de Diciembre de 1888. 
El Subsecretario, T. Rodrigañez.—Sr. Gobernador 
General de las Islas Filipinas. 
Manila, 5 de Febrero de 1889.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
216 7 Febrero de 1889. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1003.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien trasladar 
al Juzgado de primera instancia del distrito de 
Bulacan, de término, en el territorio de la A u -
diencia de Manila, vacante por pase á otro destino 
de D. Raymundo Puig y Duran, electo para 
servirlo, á D. Adolfo García de Castro, electo 
Secretario de Grobierno de la de la Habana.—De 
Real órden lo digo á V . E. para su conocimiento y 
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid, 19 de Diciembre de 1888.—Be-
cerra.—Sr. Gobernador General de las Islas F i -
lipinas. 
Manila, 5 de Febrero de 1889.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 876.—Excmo. 
Sr.—Para la plaza de Jefe de Negociado de 2.a 
clase de la Intervención general del Estado, en 
esas Islas, vacante por cesantía de D. Grego-
rio Viana; el Rey (q. D. g.) y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 
trasladar k D. Enrique López Funes^  que con igual 
categoría y clase, sirve en comisión el cargo de 
Secretario del Gobierno Civil de llocos Sur, en 
dichas Islas.— De Real órden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y demás efectos.—Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid, 20 de 
Diciembre de 1888.—Becerra.—Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila, 5 de Febrero de 1889.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1039. - Excmo. 
Sr.—Para la phza de Jefe de Negociado de 2.a 
clase. Secretario del Gobierno Civil da la pro-
vincia de llocos Sur, en esas Islas_, vacante por 
traslación á otro destino de D. Enrique López 
Funes, y dotada con el sueldo anual de mil pe-
sos y mil quinientos de sobresueldo; el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien nombrar á D. Ubaldo 
Velazquez Gástelo = D e Real órden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y demás efectos.= 
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid, 20 
de Diciembre de 1888.—Becerra.—Sr. Goberna-
dor General de Filipinas. 
Manila, 5 de Febrero de 1689.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1041.—Excmo. 
Sr .=El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Reg?nte del Reino, ha tenido á bien declarar 
cesante con el haber que por clasificación le co-
rresponda, á D. Juan Mompeon, Oficial 1.° Se-
cretario del Gobierno Civil de la provincia de la 
Isabela de Luzon, en esas Islas.—De Real órden 
lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.=Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid, 20 de Diciembre de 1888.=Becerra.=Sr. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 5 de Febrero de 1889.=Cümplase y 
•expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
Manila, 5 de Febrero de 1889. 
Este Gobierno General viene en decretar lo 
siguiente: 
1. ° Se crea un Tercio de Policía en Davao con 
fuerza de un Teniente, 2 Alféreces, 1 Sargento 
1.0, 2 Sargentos 2.0S, 3 Cabos 1 > . 2 Cabos 2.03, 
1 Tambor y 70 Soldados. 
2. ° Esta fuerza se sacará del Tercio de Po-
licía de Surigao^ que queda reducido á un Te-
niente, 2 Alféreces, 3 Sargentos 2.os, 3 Cabes l.os, 
2 Cabes 2.0a, 1 ^ Tambor y 60 Soldados. 
3. ° Para cubrir las vacantes que ocurran en 
el Tercio de Davao, se destinarán los volunta-
rios de los de Misamis y Surigao y en su de-
fecto, quintos de las mismas zonas según el ar-
ticulo 5.° de mi decreto fecha de ayer. 
Comuniqúese y publiquese. 
WEYLER. 
Administración Civil. 
i-a y 2.a 
3.a y 4.a 
Manila, 4 de Febrero de 1889. 
Con • 1 fin de que en las escuelas municipales de 
Instrucción primaria, se eviten para lo sucesivo, de-
ficiencias de método en la enseñanza elemental, 
falta de unidad en las materias de estudio y vicios 
sistemáticos que pugnan con la legislación del ramo; 
después de oir la Comisión de Instrucción pública; 
vengo en disponer lo siguiente: 
1.° Las escuelas se dividirán en las siguientes 
secciones: 
1. a Los que aprendan á deletrear por medio de 
cartones ó cartillas. 
2. u Los que aprendan á leer de corrido y princi-
pien á escribir. 
3. a Los que estudien la Doctrina, escriban nú-
meros y lean cantidades de pocos guarismos. 
4. u Los que estudien la gramática castellana, 
aritmétic, problemas de idem y escriban con sol-
tura. 
5. a Los que estudien nociones de geografía que 
se reducirán a conocer la figura del globo terrestre, 
sus movimientos, situación de las partes del mundo, 
la de España y Filipinas, é itinerario de los vapo-
ras correos. En esta sección se estudiarán además, 
e'ementos de agricultura de Filipinas, figuras geo-
métricas y problemas del sistema métrico-decimal y 
finalmente. Historia de España é Historia Sagrada. 
2. ° En las escuelas de niñas se les enseñará 
además, á coser y cortar las prendas de uso de hom-
bre y mujer, bordar y otras labores propias de su 
sexo, en la forma y secciones siguientes: 
Dobladillar y pespuntear. 
Punto de vainica y punto de tapicería. 
Costuras sencillas, camisas de hombres, 
puntos de media y crochét. 
Bordado de tapicería y zurcir. 
5.a Cortar y coser camisas de hombre, y bor-
dado. 
3. ° En los cartapacios ha de consignar el maes-
tro el nombre del alumno que lo autoriza y en cada 
plana el dia en que se escriba, guardándolas para 
presentarlas en las visitas y poder juzgar, coa aque-
llas á la vista, la aplicación y adelanto de los discí-
pu'os; y debiendo los maestros cuidar de que, en las 
planas, se aproveche todo el espacio posible. 
4. ° Los libros que servirán de texto, por ahora, 
serán los siguientes: 
Silabario ó cartilla cualquiera. 
Catecismo de Astete. 
Gramática, Epítome de la Academia. 
Tablas de Aritmética por C. Fernandez. 
Aritmética para niños por Fernandez Vallin. 
Geografía por Paluzie. 
Agricultura de Filipinas, por ahora cualquiera, 
hasta que designe una. 
Historia sagrada por Fleury. 
Para la lectura de corrido se aprovechará el 
catecismo ó la gramática ó el compendio de 
agricultura, con objeto de evitar gastos á los 
niños pobres. 
5. ° Sin embargo, los niños podrán estudiar 
otros libros análogos si los tuviesen; pero de adqui-
rirlos han de ser los expresados. 
6. ° Queda prohibido el que en las escuelas se 
dé la enseñanza con libros escritos en dialectos; 
pues los niños deben aprender en ellas exclusi-
vamente en castellano. 
7. ° La asistencia á las escuelas es obligato-
ria para todos los discípulos que residan á una 
hora de distancia, ó menos, del punto donde 
están situadas: quedando responsables del incum-
plimiento de esta disposición el maestro y el Gober-
nadorcillo; pero con objeto de que los alumnos más 
pobres, puedan concurrir, sin perjuicio de otras 
atenciones, bastará que asistan á las escuelas por 
la mañana ó por la tarde, ó sea una vez al dia. 
Gaceta de Manila.—Núm. ^ 
8. a Las horas de clase serán de siete á 
la mañana, y de dos y media á cinco porla. l?^  
9. ° Los Domingos después de la misa fj0* 
rriran los niños á la escuela durante una ho^  ^ \ 
que el R ó D. Cura párroco les enseñe la pa^  " 
ligiosa que estime conveniente. 
10. Los maestros y maestras presentarán jj 9¿e 
pre á las Autoridades que visiten las escuela c 
libros de matricula y el registro diario de asisk 
11. Los RR. y DD. Curas párrocos que ^  o^S 
pruebas han dado de su celo por la instrucción g0Q 
pero seguirán dedicando á ello, atención prefe;| ^ 
vigilando las escuelas, exigiendo k los maestrt eliIo 
cumplimiento de lo ordenado, informando s ^ 
el celo y aptitud do estos y proponiendo ^ ^ 
estimen conveniente por conducto de los Go^ . ¿o, 
dores y de los Muy RR. Provinciales ú Obispo] Dr aj 
12. Recomiendo tambim con la mayor ele ^ 
á los Jefes de provincia, que en su calidad de] jen 
pectores provinciales de instrucción primaria, ^ 2.° 
en las escuelas confiadas á su inspección, el ej 3o n 
cumplimiento délos anteriores preceptos, que,(¡ cr^  
queda dicho, tienden á evitar faltas que he po 
observar en el ramo de Instrucción primaria. 
13. En cuanto á los que ejercen la profesioü 
Magisterio habré de encargarles cumplan COÍ iaí 
deberes, manifestarles que me hallo tan dispuej sejo 
castigar el abandono como á premiar la aplica/" 
y espresarles tengan siempre presente que de 
depende, en mucha parte, el porvenir de este 
chipiélago, por ser la enseñanza á la niñez, el 
ot3 
rma 
damento de la moralidad, cultura y prosperidad i de 
los pueblos. 





Manila, 4 de Febrero de 1889. 
Conocida la necesidad de fijar un progíála 
al cual deban sujetarse en adelante, las 
rantes á maestras propietarias, al sufrir los Jos iÁ 
menes necesarios para el buen desempeño 
Magisterio, y pedida su redacción á la C^ 1^ 
sion Superior de Instrucción primaria; 
sometido á mi aprobación y vengo en dispoáwp 
rija para lo sucesivo, el siguiente. 
Programa para los exámenes de maestras ot 
instrucción primaria: 
I . ° Doctrina cristiana. 
Nociones de Historia Sagrada. 
Lectura en impreso y manuscrito. 
Escritura al dictado. 
Gramática castellana. 
Aritmética hasta razones y propor 
inclusive. 
7. ° Nociones de Historia de España y 
Filipinas. 
8. ° Elementos de Geografía general y f * 
ticular de Filipinas. 
9. ° Urbanidad, elementos de higiene y 
economía doméstica. 
10. Nociones de corte. 
I I . Deberes de la maestra y diversoss 
temas y métodos de enseñanza. 









Manila, 5 de Febrero de 1889. fen 
Visto cuanto expone la Dirección general^ 5. 
ministracion Civil sobre tramitación de exped1^  iste 
de Obras públicas; asi como lo informado por Ia se 
peccion general de Obras públicas y la Inten^ y de 
general de Hacienda. 
Visto la legislación vigente aplicable alcaS(!', 
Resultando, de dicha moción é informes al11^  
la necesidad de determinar de un modo claro, 
tivo y preceptivo la tramitación que ha de dar36^  • 
terín otra se disponga, á los expedientes q116 88 ' ^  
fieren á Obras públicas: . . . 
Considerando, que para evitar los perjuicl0^ * 
al servicio ocasiona la práctica hoy seguida? 
urgente necesidad establecer una tramitado0 j 
ajustándose á la legalidad vigente, sea r^eVe^ ie1v" 
que se obtenga una ejecución en el plazo ^ eI1 






















(jj i ge refierea á reparación ó conservación 
? ^ udo; que s^  ^en ^Real órden de 19 de 
'la 
W»5 [^QQS reserva al Gobierno Supremo la fa-
^probar las modificaciones de la Ley ge-
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( ¿ s públicas, se trata solo de dictar una 
¿n J9 caráoter provisional que atienda á las ne-
üeL ca¿a vez mas apremiantes é indispensables 
Nstfi ^ ocitla utilidad, cual es la de evitar la ruina 
tiC'« y obras que representan un capital cre-
ccioj líin ¿e necesidad su conservación; este Gu-
refe:i rleral dispone lo siguiente: 
lestro lo l-0 0^ras nuevas q116 se costéen 
do s ¿(.g locales y que tengan crédito legislativo 
o '^ ado para ellas y no en conjunto ó inde-
Go^ i ¿o se ejecutarán bien por subasta pública, 
fcispoj Jr ¡dministracion; ó parte por un sistema y 
)refi50r otro, según proceda y esté acordado ó se 
d de jen cada caso. 
¿a ej 9° Los expedientes de obras nuevas, que 
el 9ÍI ]0 no exceda su costo de 40.000 pesos y no 
ue, c crédito presupuesto de un modo taxativo 
p genérico, y fueran informados por la Junta 
la . [iva de Obras públicas, apoyados por la Ins-
esiot que expresará si corresponde al servicio 
coii ial ó municipal y con favorable dictámen 
spues sejo, pasarán á las oficinas de Contabilidad 
licadiireccion general para que expresen el presu-
|e dej Oeccion, Capítulo y artículo que debe con-
al pago, proponiéndome el Centro Directivo 
, el | rma reglamentariamente establecida la auto-
eridaiidel gasto y su aplicación; ejecutando las 
imo se ha dispuesto en el último párrafo del 
i anterior. 
3. ° Los que se refieran á nuevas cons-
aes y no cuenten con crédito, se diligencia-
DO se dispone en el artículo precedente; mas 
progs ala liquidación del artículo á que afecte la 
as ai la petición del crédito suficiente, sobre cuyos 
os e os informarán dichas Oficinas de Contabili-
peño el Consejo y la Dirección propondrá, en un 
a Ci / Gobierno General la autorización del gasto 
ssion del crédito con designación de presu-
dispíi capitulo y artículo a que afecte. 
4. ° La tramitación de expedientes, que ten-
strasfobjeto atenderá las reparaciones extraordi-
entendiéndose por extraordinarias la recons-
nde toda ó parte de una edificación y cuen-
crédito presupuesto constarán: del parte que 
apersona encargada de la obra ó el funcio-
Obras públicas ó el Jefe de la pro-
bebiendo informar en cualquier caso el ín -
j0 del Distrito y la Junta Consultiva de 
públicas, si á juicio de la Inspección 
asi conviniera al buen servicio, bien por 
'portancia ó ya por el sistema que debe 
y p % pasándolo luego á las oficinas de Con-
i(( que informarán sobre el crédito y la 
^ cion del gasto; después emitirá su parecer 
|eJ0 de Administración y resultando una-
611 los informes me propondrá la Direc-
eDera') en un acuerdo, la aprobación del 
esto, la autorización del gasto con la im-
e ,flue corresponda y la inmediata ejecu-
a obra, significando el sistema que ha 
Fac-'rse' teniendo en cuenta la Ley de 
. ^ de estos s rvícios y demás legisla-
de* 50 T 
edieíl lst' comprendidos en el art. 4.° y 
f 0 se eQ PresaPuesto cantidad para sufra-
ndeiiiy^e?0^Poi:!drán de las diligencias expre-
¡^ 0ea ll(luidacion del artículo á que afecte, 
' ^ y el rem0 .ÍD^ormaráa las oficinas de Cen-
en e| O^Dsejo de Administración, compren-
ineQ^0116^0 antes referido, además de los 










ue se relacionen con 
a^do qv. ^ reparacion ordinaria de las obras 
^ l ^^P^esponda sufragar á fondos pro-
H 27 niClPalcs, se observará lo prescrito 
^ ^ V o r l o T o ^ 0 4-0 del Real Decreto de 
lección para su cumplimiento. 
WEYLER. 
ORDENACION GrENERAL DELEGADA DE PAGOS 
DE FILIPINAS. 
Dispuesto por la ley de presupuestos de 25 
de Julio de 1885 y Real Orden de 22 de Agosto 
siguieote, que todos los individuos que perciben 
haberes pasivos, han de presentarse en acto de 
revista ante las Oficinas de Hacienda donde ra-
diquen sus pagos; y resuelto más tarde por las 
Reales órdenes de 7 de Enero de 1883 y 28 
de Marzo del año de 1885, que dicho acto tenga 
lugar una sola vez en el mes de Abril de cada 
año., anunciando oportunamente el llamamiento 
á dichos interesados, al efecto de que pueda 
publicarse en la Gaceta de Madrid y de poder 
comprobar de una manera fehaciente la existen-
cia de los mismos, que no ha sufrido altera-
ción el estado de las personas que en él fun-
dan el derecho que disfrutan, y evitar por tal 
modo, los perjuicios consiguientes k los fondos 
del Estado, esta Ordenación general de Pagos 
ha acordado lo siguiente: 
1. " Todos los individuos de clases pasivas, 
sea cualquiera su procedencia, que cobren ha-
beres en las Cajas del Archipiélago Filipino, 
pasarán durante el mes de Abril^ revista de 
presente ante los Interventores de las Adminis-
traciones y Subdelegaciones de Hacienda pública 
de las provincias en donde radiquen los pagos, 
debiendo ir provistos indispensablemente además 
de la fé de existencia y de estado en su caso, 
del documento original que acredite el derecho 
en cuyo goce se hallen y de la declaración re-
lativa á no percibir. otros haberes de los fon-
dos del Estado, provinciales ó municipales, según 
lo que exigen las Reales órdenes de 22 de Agosto 
de 1855 v 16 de Diciembre de 1874. 
2. ° Las fes de existencia y de estado expe-
didas por los Sres. Curas Párrocos, han de es-
presar el nombre, apellido y destino de los inte-
resados^  fechándolas desde 1.° al 30 de Abril, 
y debiendo llevar la conformidad de la autori-
dad municipal ó de los Gobernadorcillos, en donde 
no existiere aquella, en los términos acordados 
en la regla 2.a de la Real órden de 8 de Junio 
de 1870. 
3. ° Los que residan en la Península é Islas 
adyacentes, justificarán su existencia y estado 
por medio de certificaciones de los Jueces mu-
nicipales, adicionadas con las declaraciones que 
están prevenidas, y legalizadas por dos notarios, 
con arreglo á lo mandado en ía órden del Re-
gente del Reino de 7 de Junio de 1870, sin 
que sea necesario para la justicacion, verifi-
car acto alguno ante los funcionarios de Hacienda 
de la Península, según lo declara la Real órden 
núm. 213 de 28 de Marzo de 1885. 
4. ' Los que se hallen imposibilitados física-
mente de presentarse en revista, lo acreditarán en 
las oficinas donde debieran pasarla, con certifica-
ción facultativa, acompañando el documento jus-
tificativo de la existencia y estado y los demás 
que están ordenados. 
5. ° Los jubilados^ retirados y cesantes que 
pertenezcan á los Cuerpos colegisladores, los Jefes 
y Oficiales que se hallen condecorados con la placa 
de la Real y militar órden de S. Hermenegildo, 
y cuantos por razón de los destinos que sir-
vieron, puedan prescindir de la certificación de re-
vista, tienen en cambio el deber según la regla 
4.' de la citada órden de 8 de Junio de 1870, de 
presentar el oportuno oficio escrito y firmado de 
su puño y letra, dirigido á esta Ordenación, en 
la forma que establece dicha órden Suprema; pero 
legalizado también por dos Notarios, esceptuán-
dose únicamente de este último requisito, con ar-
reglo á la Real órden de 29 de Agosto de 1882, 
los Diputados y Senadores. 
6. ° Los residentes en el Extrangero, usando 
del derecho que les concede la Real órden de 23 
de Agosto de 1879, acreditarán su existencia y 
el estado cuando en él funden su derecho, con 
certificación del funcionario consular ó diplomá-
tico Español de la localidad en que habiten ó 
del más próximo á ella, mas sin dejar los in -
teresados de estampar la declaración exigida por 
la regla 2.a de la órden de 8 de Junio de 1870. 
7. " Cuando sean varios los partícipes de una 
pensión, todos deben presentarse en revista, no 
bastando que lo haga uno solo para llenar las 
formalidades de aquel acto. 
8. ° Si los menores de edad no pueden pre-
sentarse, sus tutores y curadores tienen el de-
ber de expresar el motivo y de acompañar las 
fes de vida, expedidas por los Párrocos. 
9. ° La revista tendrá lugar en las oficinas 
de Hacienda de este Archipiélago, todos los dias 
útiles del mes de Abril desde las ocho á las doce 
de la mañana, quedando autorizados los Admi-
nistradores provinciales ó quienes hagan sus veces, 
para ampliar el tiempo diario, durante las tar-
des, si lo juzgaren necesario. 
10. Los que no cumplieren con lo que queda 
expuesto, serán dados de baja oportunamente en 
la nómina y suspendidos del pago de sus ha-
beres, ínterin no obtengan la correspondiente re-
habilitación con arreglo á las leyes. 
11. Para en el caso previsto en el artículo 
anterior, deberán tener en cuenta los interesa-
dos que la resolución de los expedientes de re-
habilitación de las clases militares en el cobro 
de sus haberes pasivos, corresponde provisional-
mente al Gobierno General de estas Islas y de-
finitivamente al Ministro de Ultramar, según 
lo dispuesto en las Reales órdenes de 28 de No-
viembre de 1883 y de 24 de Marzo de 1884: 
que la rehabilitación de las clases pasivas civiles 
Íiue dejaren de percibirlos por no acreditar con as formalidades establecidas, su existencia y r e -
sidencia, compete á la Intendencia general de 
Hacienda, siempre que la declaración del derecho 
sea posterior al Decteto de 24 de Abril de 1869: 
que la acomulacion de las funciones de las mismas 
clases civiles, corresponde acordarla por el Go-
bierno General del Archipiélago siempre también 
que se trate de derechos reconocidos después del 
decreto citado de 24 de Abril de 1869; y que 
cuando proceda la revisión de igual modo que 
en las incidencias de trasmisión de pensiones de 
Ultramar, toca decidir á la Junta de Clases pa-
sivas, al tenor de lo mandado en la Real órden 
de 15 de Setiembre de 1887. 
12. Los Administradores de Hacienda pública, 
cuidarán de pasar á esta Ordenación en todo el 
mes de Mayo próximo, una relación nominal de 
los individuos á quienes hubieren dado de baja 
en la nómina, ya porque su derecho no apa-
rezca reconocido por Tribunal, Junta ó Auto-
ridad competente, ya porque haya cesado por 
causas naturales ó según las condiciones de la 
concesión, ya por no practicar las prescripciones 
que regularizan su disfrute, expresando en cada 
caso el haber del interesado y la causa que motivó 
la baja. 
13. Para la resolución de las dudas y difi-
cultades que pueden surgir en la práctica de 
este servicio, las oficinas correspondientes, con-
sultarán las disposiciones legales pertinentes al 
v/aso, que en su mayor parte aparecen insertas 
en la «Gaceta» de esta Capital núm. 170, pu-
blicada en 17 de Diciembre de 1879. 




/Servicio de la plaza para el dia 7 de Febrero de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guaraicion.— 
Jefe de dia, el Sr. Coronel D. Gonzalo Fernandez.— 
Imaginaria, El Sr. Teniente Coronel de Ingenieros, Don 
Alejandro Roji.—Hospital y provisiones. Artillería4 se-
sgundo Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia 
montada, Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.— 
Música en la Luneta de 7 á 8 de la noche, núm. 6. 
De órden del Excmo. Sr General Gobernador.—El 
Capitán, Sargento mayor interino, Matías Marcbirán. 
218 7 Febrero de 1889. Gaceta de Manila. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M . N . T S. L . CIUDAD DE M A N I L A . 
Cumpliendo con lo acordado por el Excmo, Ayun-
tamiento en sesión celebrada el dia 18 del actual, se 
iiá señalada el dia 13 del presente mes á las diez 
de su mañana, para contratar en concierio publico 
la obra de construcción de una alcantarilla en el es-
tero de San Lázaro, en sustitución del puente de Mag-
dalena, del arrabal de San José, cuyo importe según 
presupuesto aprobado, asciende á la cantidad de 647 pesos, 
y 25 céntimos. El acto del remate tendrá lugar ante 
el Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciudad, en su des-
pncho, situado en las Casas Consistoriales, hallándose 
de manifiesto en esta Secretaría para conocimiento del 
r-úblico, los documentos que han de regir en el con-
cierto. Las proposiciones se arreglarán exactamente al 
modelo adjunto y se presentarán en pliegos cerrados 
durante la primera media hora del acto. Los pliegos 
lieberán contener el documento que acredite haber con-
signado como garantía provisional para poder tomar 
parte en la licitación, la cantidad de 12 pesos 96 cén-
timos, en metálico, depositada al efecto en la caja de 
este nombre de la Tesorería general de Hacienda ó en 
Ja del Excmo. Ayuntamiento. Serán nulas las propo» 
siciones que falten á cualquiera de estos requisitos 
y aquellas cuyo importe exceda del presupuesto. Al 
principiar el acto del remate se leerá la instruc-
ción de subastas y en el caso de procederce á una 
iicitacion verbal por empate, la mínima puja admisi-
ble, será de 5 pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N. . . . vecino de. . , . con cé~ 
dula personal que exhibe, enterado del anuncio publi-
cado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento en 
. . . de los requisitos que se exijen para contratar 
en concierto público la obra de construcción de una 
alcantarilla en el estero de San Lázaro, en sustitución 
del puente de Magdalena, del arrabal de San José, 
y de todas las obligaciones y derechos que han de 
regir en el concierto, se compromete á tomar por su 
cuenta dicha obra, por la cantidad de . . . (aquí el im-
porte en letra y guarismo).—Fecha y firma.—El so-
bre de la proposición tendrá este rótulo. «Proposición 
para contratar en concierto público la obra de cons-
trucción de una alcantarilla en el estero de San Lá-
zaro, en sustitución del puente de Magdalena, del arra-
bal de San José». 
Manila, 14 de Febrero de 1889 - Bernardino Marzaiio.3 
Cumpliendo con lo acordado por el Exorno. Ayun-
tamiento en sesión celebrada el dia 18 del actual, 
se ha señalado el dia 13 de Febrero á las diez de 
su mañana, para contratar en concierto público la 
obra de construcción de 44 pilaretes de hierro fundido 
con sus correspondientes cadenas, para el jardín de 
ia plaza frente al Colegio de Santo Tomás, cuyo im-
porte según presupuesto aprobado, asciende á la can-
tidad de 551 pesos y 25 céntimos. El acto del remate 
tendrá lugar ante el Excmo. Sr. Corregidor de esta 
Ciudad, en su despacho, situado en las casas Consis-
toriales, hallándose de manifiesto en la Secretaría 
para conocimiento del 'público, los documentos que han 
de regir en el concierto. Las proposiciones se arre-
glarán exactamente al modelo adjunto y se presen-
tarán en pliegos cerrados durante la primera media 
hora del acto. Los pliegos deberánn contener el do-
cumento que acredite haber consignado como garantía 
provisional para poder tomar parte en la licitación, la 
cantidad de 11 pesos y 3 céntimos, en metálico, de-
positada al efecto en la caja de este nombre de la 
Tesorería general de Hacienda ó en la del Excmo. 
Ayuntamiento. Serán nulas las proposiciones que fal-
ten á cualquiera de estos requisitos y aquellas cuyo 
importe exceda del presupuesto. Al principiar el acto 
de remate se leerá la instrucción de subastas y en 
el caso de precederse á una licitación verbal por 
empate, la mínima puja admisible será la de 5 pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de con cédula personal que 
exhibe, enterado del anuncio publicado por la Secre-
taría del Excmo. Ayuntamiento en de los requisi-
tos que se exigen para contratar en concierto público 
la obra de construcción de 44 pilaretes de hierro fun-
dido con sus correspondientes cadenas, para el jardín 
de la plaza frente al Colegio de Sto. Tomás, y de todas 
las obligaciones y derechos que han de regir en el con-
cierto, se compromete h tomar por su cuenta dicha 
obra, por la cantidad de. . . . (aquí el irapote en letra 
y guarismo).—Fecha y firma.—El sobre de la proposi-
ción tendrá este rótulo: «Proposición para contratar en 
concierto público la obra de construcción de 44 pila-
retes de hierro fundido con sus correspondientes cade-
nas, para el jardín de la plaza frente al Colegio de 
Sto. Tomás». 
Manila, 4 de Febrero de 1889.-B3rnardino Marzano.3 
El que se considere con derecho á un caballo 
cogido suelto en la vía pública, que se halla de-
positado en el Tribunal de Sampaloc, se presentará 
á reclamarlo en esta Secretaría, con el documento 
que justifique su propiedad, dentro del término de 
diez dias, contados desde esta fecha, en la inteligencia 
que de no hacerlo así, caerá en comiso y se ven-
derá en pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la «Gaceta oficial», para que llegue á co-
nocimiento del interesado. 3 
Manila, 5 de Febrero de 1889.—Bernardino Marzano. 
EL COMISARIO DE GUERRA INTERVENTOR ' 
DEL MATERIAL DE INGENIEROS DE LA PLAZA DE MANILA. 
Hace saber: que no habiéndose conseguido resultados 
en la 1.a y 2.a subasta verificadas en 15 de Setiembre 
y 19 de Noviembre últimos, para contratar por un año 
el abastecimiento de los materiales necesarios para obras 
militares en la Comandancia de Ingenieros de esta plaza, 
se verificará con igual objeto la 1.a convocatoria de 
proposiciones particulares bajo las mismas condiciones 
facultativas, económicas y legales é iguales precios lí-
mites que hicieron en las dos licitaciones anteriores, el 
dia 2 de Marzo próximo venidero, á las diez de la ma-
ñana en esta Comisaría de Guerra Intervención de la 
Comandancia de Ingenieros de esta plaza, sita en la 
calle de Sta. Potenciana núm. 13, donde se reunirá 
la Junta con media hora de anticipación para recibir 
las ofertas, que han de ser ajustadas al modelo publi-
cado en 18 de Octubre anterior. 
Los pliegos de condiciones, precios límites, modelo 
de proposiciones y demás antecedentes, se hallarán da 
manifiesto para las personas que deséen enterarse, en 
dicha Comisaría de Guerra, todos los dias laboiarios 
durante las horas de oficina. 
Manila, 31 de Enero de 1889 —Juan G. Rodríguez. 2 
CONSEJO DE ESTADO. 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
Secretaria. 
Relación de los pleitos incoados ante este Tribunal. 
30 de Noviembre de 1888, D. Andrés Avelino del 
Rosario, contra la Real órden expedida por el Minis-
terio de Gracia y Justicia en 10 de Enero de 1887, 
que puso «visto» h una instancia del demandante. 
Lo que en cumplimiento del art. 36 de la ley de 
13 de Setiembre de 1888, se anuncia al público para 
el ejercicio de los derechos que en el referido artículo 
se mencionan. 
Madrid, 14 de Diciembre de 1888.=E1 Secretario 
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Providencias judicial! ^ 
Por providencia del Sr, Juez de primera insi»n. 
fecha 4 del actual, recaída en los autos ejecutirn5''1 
representación del Excmo. Sr. Marqués de Ga • 
Faustino Latatu sobre cantidad de pesos, se hap' 
que en ios dias 13, 14 y 15 del actual, s9 sacarád' 
subasta el cuadro de S. Francisco de Asis. ernhi1! 
Latatu en dichos autos, con la rebaja del 55 $ 
avalúo, ó sea bajo el tipo de 1125 pesos y en prooSj 
siendo de advenir que en los dos primeros dias • 
proposiciones que se presentaien y en el ü^ inJ1 
remate á horas ds las doce en punto de su 
Irados de esie Juzgado, 






Don Abdon Vicente González, Juez de primer. 
propiedad de esta Capital de Batangas, etc 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
al procesado ausente Severino Pérez (a) Barinr 
ciño de Bauan, para que por el término ^ 
contados desde la última publicación de ested 
senté ante mi ó en las cárceles de este , w 
der de las resultas de la causa núm. 10789 f 
Contra el mismo y otro por robo, apercibido S? Mtinl 
caso, se le declarará contumaz y rebelde. ^ 
Dado en Batangas á 29 de Enero de 1889.^ 4 
zalez.—Por mandado de su Sría., Isidoro AmuJ 
86 
Don F orencio García Goyena, Juez de primara IM 
provincia de Pangasinan, de cuyo actual ejércicl 
clones, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presentí cito, llamo y em. lazo al testii 
vecino de Galasiao de esta provincia, para que . 
de 9 dias se presante en este Juzgado á prest, , 
en la cansí núm. 1156 seguida de oficio por 
C[ué de no hacerlo le pararán loa perjuicios coL 
Dado en Lingayen á 30 de Enero de 1889.—piJ 
yena.—Por mandado de su Sría., Santiago Guei 
londi 
ntra 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Ciriac, ^ 
natural de Lauag, vecino de San Quimin, viuda To 
de edad, de oficio jornalero, y Yictoriaro Otan 
tural de Balaoang, vecino de Rosales, casado, "j. D 
edad, para que en el término de 30 dias desde 
blicacion del precente en la «Gaceta de Maní 
can á este juzgado para ser notificados de un ai 
la causa núm. 845i referida, contra los mismos yi 
apercibidos que de no verificarlo, se les parara 
consiguientes y se entendorán coa los Estrados4 
diligencias que tengan que practicarse respecto. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 24 de Enei» 










Don Miguel Fernandez y González, Teniente agí 
miento Infantería de Iberia núm. 2 y fiscal dt 
se sigue contra el soldado del mismo Cuerpo, J 
Vicente, acusado del delito de primera deserción; 
Por la presente primera requisitoria, llamo. cilL 
Grisanto Orva Vicente, soldado de la quinta Cunif IOS 
gimiento Infantería de Iberia núm '2, iiijo do Marir 
garita, natural de B'sol, p -ovincia de Zambales, d 
Infanta, provincia de id., de oficio labrador, edad -.\ 
á servir veinte años; su religión (C. A. R.) esladon 
nales éstas: pelo, ojos y cejas negras, color moren| 
barba nada, boca regular, estatura 1 metro 60r 
que en el preciso término de 30 dias, c miados 
cion de esta requisitoria en la «Gaceta de Manili 
en el cuartel de la Luneta de Manila, que ocupaf 
y á mi disposición, para responder á los cargos 
en la causa que por primera deserción se le sigut 
bimiento de que si no comparece en el plazo fijad 
rebelde, parándole el perjuicio que haya lugar. 
. A su vez, en nombre de S IM. el Rey (q, D. g:,)? 
bre la Reyna Regente del Reino, exhorto y requiij 
autoridades, tanto civiles coniu militares y la polici),! . 
que se pract'quen activas diliií 'iicias en' busca d. ÍMe 
dadi Grisanto Orva Viceiue. cu caso de se.Miatrí ] ^ 
en clase de preso con las seguridades conveniente!, 
la Luneta de esta Gapital y á mi disposición, pueí 
acordado en dili":encia de este dia. 
Dado en Manila á 2 de Febrero de 1889—Migui: ¡orre 
L a 
Don Balbino González Garro, Teniente del Regim» . . 
tería Iberia nüm. 2 y fiscal de la causa que se?r «dQ 
cabo primero que fué de este Regimiento porl» J „ 
inferidas á un soldado de su compañía. 
Por la presente tercera requisitoria, llamo, cit x^ en 
José Glimaco Pérez, cabo primero que fué de e* 
cuyo paradero se ignora, hijo de Fernando yue. ^ 
tural f'e Zamboanga, provincia de id^m, soltero," jjj . 
años de edad, de oficio banquero, estatura regU'': . 
ojos pardos, cejas negras, color moreno, nariz regí |QJJ 
guna, boca regular, para que en el preciso lérn'1"' 
contados desde la publicación de esta requisHon» 
oficial de Manila», comparezca en la guardia de R1 
cuartel de la Luneta de esta Gapital, para rP^ 0" 
gos que le resultan en la causa que per lesiones w 
gue, bajo apercibimiento de que si no comparece, 












ü c | 
Le 
jado, será declarado rebelde 
lugar. 
A su vez, en nombre de S. M. el Rey (q D-^ 
bre la Reina Regente del Reim , exhorto l r s | | 
autoridades, tanto civiles cerno militares y "0 ^i, 
que se practiquen activas diligencias en busc:' ^ 
Glimaco, y en caso de t-er habido lo remitan e 
con la seguridad conveniente, i 1 cuartel de 1 * ^ 
Gapital y á mi disposición, pues asi lo ten^ ;0-
gencia de e.-te dia. „ 





Don José Can-ion y Fox, Teniente del tercer 




Hallándose instruyendo sumaria por el de'1 
contra el soldado del Reginrento de lQfant|.,r!|i* , 
Baldomcro Eiiopela Monte-alto, cuyo domic".''.^  
ignora, suplico á todas las autoridades, así Ci j 
res, que por cuantos medios sean posibles Y ey ^ 
ministracion de justicia, proce lan á la busca J ^ 
cho individuo á quien apercibo que de n0 P| pie.•Tw 
clarado reveide; y cuyas señas se expresan 31 '»Uo 
mi disposición, caso de ser habido. i, ¥ • Wf 
Y para que la presente requisitoria tenga if 
dad, se insertará en la «Gaceta de Manila» í 
blieos acostumbrados. , , „ 
Cebú 22 de Enero de 1889.—José Garnon-
Señas de Baldomcro EoopC'^J 
Estatura un metro 510 milímetros, color "' df' 
ceias negros, barba nada, nariz chata, n'J" ^ 
Pantaleoaa, natural de Dalaguete, provincia " 
I W P . DE R A M I K K Z Y C O M P . — M A G A U ^ 
SÍ* 
iepe 
Vi ^to Para e^  e^sPac^ 0 ^ los asuntos, según á 
^ ' eIi ¡a parte que les corresponde, el procedi-
para el despach 
tiiiuacioD se expresa: 
itiym S^ cada buque se instruirá un expediente, del 
hacS i o t & z ^ ca^eza e^  testimonio de visita. 
Í0A este testimonio seguirán las diligencias co-
Í5 ondientes, que el Secretario extenderá en los 
inos q116 or(iene el Director, sin que en ellas 
a aqu^ parte alguna de responsabilidad^ siem-
'^ flne inmediatamente ponga en conocimiento de 
•n\ por conducto del Gobernador 





>07 mS |s d [acii 
té 
ca en 
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Cumplí1* 7 bacer cumplir á sus subordi-
gu opinión 
a^g comunicaciones que se reciban respecto al 
« j m p n de cada barco y las minutas de los oficios 
JuzJ e^ ge expidan por la aependencia, se unirán ai 
¿9o ¿imonio j diligencias referido. _ 
Cada expediente llevará su cubierta, 
a^s entradas y salidas dé los buques se re-
pisírarán en libros especiales, 
jerclj Sn la parte superior de todos los documentos 
¡rigidos y destinados á la dependencia y de las 
« í juntas de comunicaciones que se expidan, se 
!„. iluJ uudrá el sello del registro, con la fecha de la 
-ivotrada 6 salida y las indicaciones convenientes 
Guetjya conocer el libro y folio en que estuvieren 
jgistrados. 
'S; Todas las comunicaciones oficiales se registra-
idMjjfl en los libros de entrada, salida é historial 
¿eSs eXpedientes. 
uu aí Eegistrados que sean los documentos, el ofi-
il, el auxiliar escribiente en su defecto, ó á 
S o á P a e^ a111^08? el Secretario, los unirá á los an 
En,ero ícedentes, si los hubiere, y los extractará con 
1  aridad, exactitud y concisión, en toda la ex-
e agieinsion de la página y bajo su firma, sin omi-
aÍpJ9i I circunstancia alguna. 
lercioD, 
o. 
Si una misma comunicación se refiere á va-
Conif ios asuntos, se sacarán tantas copias cuantos 
.icfí aeren aquellos, llevándolas á los distintos ex-
|20Redientes, según corresponda, y cuidando de re-
eno scionar las copias con referencia el expediente 
mde quede la comunicación original. 
, iguales notas se pondrán siempre que dos ó 
oyFDás expedientes tengan tal alcance que la re-
jado,i lolucioQ de uno de ellos deba necesariamente ín -
luir en los otros. 
£oíE ^ continuación del extracto, el Secretario ex-
'a |^enderá su informe á medio márgen, proponiendo 
iente! |1 Director la resolución que á su juicio proceda, 
Puei Dudándola en la disposición ó doctrina legal que 
|M¡guei r^esponda y citando la legislación que se aplique. 
Las minutas de las comunicaciones se redac— 
leieÍfaD. Por e^  ^ecretari0 cuando no lo haga por 
1 miámo el Director, y las comunicaciones se 
henderán á medio margen en papel timbrado, 
lrfii ^e^ meiiibrete de la dependencia y con la rú-
•pca del Secretario, en garantía de comproba-
¡érmi»!ll? ^1 escrito. 
:oria« Los expedientes de asuntos generales llevarán 
iüD cubierta. 
nesg^  T 
j 'gi-j-r^ expedientes terminados se clasificarán eu Pe A-rehivo, previo registro en el libro correspon-• lente. ^ & f 
^ S i d ^ e v a r a^  ^ ^aÍ0 su iame(iiata respon-
0s libros indicados de entrada y salida de 
o  "Ues) los de entrada, salida é historial de 
^ generales, y el de documentos del Archivo, 
xertff | j de personal de la dependencia. 
la i 6 jegislacion, donde se copiarán Íntegros 
lío r es J ' / ^^entos generales. Reales decretos, Rea-
n h C r l órdenes de la Dirección, órdenes del 
, i5^rin^0T;e. la P^vincia y de los Ramos de 
V6,1 vicio ¿ ^acienda y Fomento, referentes al ser-
j f ¿io óe ^an^ad marítima, de carácter reglamen-
iVl fi ^ sieQten jurisprudencia. 
5olóoiCo ^ ühro se formará un índice cro-
«l ¿is e 0^(las las disposiciones contenidí 
ÉQ con extracto de ellas. 
Los CueDtas de adeudos sanitarios. 
P^deccia^^03 meas,:iales material de 
as en 
El de inventario de muebles y enseres de la 
misma. 
V . Conservar bajo su custodia los libros ta-
lonarios de patentes. 
V I . Formar los siguientes estados: 
Diario mensual y anual del movimiento de 
buques. 
El de reclamaciones de los Capitanes, Patrones 
y pasajeros. 
Los de recaudación de derechos sanitarios. 
Los de personal. 
Los de muebles y enseres de la dependencia. 
El de patentes de Sanidad. 
V I I . Extender las cuentas de inversión de las 
consignaciones mensuales para material, quedán-
dose en Secretaria con copias autorizadas por el 
Director, según determina el art. 148, y bajo la 
responsabilidad establecida en los arts. 125, apar-
tado X X y X X I I , y 129. 
V I I I . Llenar las patentes de Sanidad. 
I X . Extender las papeletas de adeudos sani-
tarios. 
X . Librar, con el V,0 B." del Director y prévia 
solicitud de los interesados, las certificaciones, 
copias ó testimonios que se reclamen, cuyos do-
cumentos se expedirán gratuitamente, en el papel 
del sello que corresponda, de cuenta de los in-
teresados. 
X I . Consignar en un cuadro de anuncio, que 
estará expuesto al público en la parte exterior 
de la casa oficinas, las procedencias sometidas 
por nuestra legislación á prácticas cuarentenarias 
6 de saneamiento, determinando el texto oficial 
y su fecha, la tarifa de derechos sanitarios y 
cuantas noticias interesen al comercio, conforme 
disponga el Director de la dependencia. 
X I L Ordenar y custodiar el Archivo. 
X I I L Cuidar del buen estado del material de 
las oficinas. 
X I V . Cobrar y tener en depósito los fondos 
de material ordinario de la dependencia, y efec-
tuar los gastos con arreglo al artículo 148. 
X V . Cuidar de que todos los empleados de 
Secretaría asistan á la oficina en las horas re-
glamentarias. 
X V I . Asesorar é informar de palabra ó por 
escrito al Director de la dependencia, cuando éste 
lo crea conveniente. 
Oficiales de Secretaria. 
Art . 78. Son funciones de estos empleados: 
I . Formar sin demora todos los expedientes 
como expresa el art. 77, apartado I I I , reuniendo, 
ordenando y extractando cuantos documentos ha-
gan referencia á un asunto, y presentarlo inmedia-
tamente al Secretario, para los fines subsiguientes. 
I I . Auxiliar al Secretario en todos los traba-
jos de las oficinas conforme éste determine. 
I I I . Sustituir á dicho funcionario en ausencias y 
vacantes y cuando actúen como Médicos de bahía. 
Auxiliares escribientes. 
Art. 79. Les corresponde: 
I . Asistir en sus trabajos á los oficiales. 
I I . Extender las comunicaciones que expida 
la dependencia con sujeción escrita á las minutas. 
I I I . Desempeñar las funciones señaladas á los 
oficiales en las Direcciones donde no existan estas 
plazas. 
IV. Sustituir á los Secretarios en las depen-
dencias que no tengan oficiales. 
Interpretes. 
Art. 80. Son sus funciones: 
L Asistir á las visitas de todos los buques 
extranjeros. 
I I . Concurrir á todos los demás actos del 
servicio en que por órden del Director ó del 
Médico de visita, sea necesaria su presencia. 
I I I . Traducir al castellano los documentos que 
el Director ó el Secretario dispongan. 
Celadores escribientes. 
Art. 81. Compete h estos emphados: 
I . Asistir en sus funciones á los Auxiliares es-
cribientes, y extender las comunicaciones que expida 
la dependencia, con sujeción escrita á las minu-
tas, en los puntos donde no existan oficiales, cuando 
los servicios de bahía lo consientan á juiciu del 
Director. 
I I . Sustituir á los Auxiliares escribientes, con-
cillando esta atención con la de los servicios de 
bahía. 
I I I . Avisar al Director, Médico segundo y 
Secretario, de la llegada de los buques en el mo-
mento que se avisten. 
IV. Vigilar y dar cuenta al Director ó Mé-
dico segundo de todos los servicios de bahía, se-
gún lo prevengan dichos funcionarios. 
Patrones de falúa y marineros. 
Art. 82. Estos empleados, ademas de las fun-
ciones que son inherentes al destino: 
I . Vigilarán en concepto de Celadores de bahía 
y cumplirán los servicios que les encarguen el D i -
rector ó el Médico segundo, incluso el de avisar á 
éstos y al Secretario, de los buques que se avisten 
con dirección al puerto. 
I I . Atenderán á la limpieza de las dependencias. 
I I I . Prestarán el servicio de ordenanzas^  cuando 
las necesidades de bahía lo permitan. 
Art. 83. El Patrón es el Jefe inmediato de este 
personal en todos los servicios. 
Atenderá al entretenimiento del material náutico 
en la forma y con la responsabilidad determinadas 
en el art. 148, disposición 1.a, en el 125, apartados 
X X V y X X V I , y en el 129. 
DIVISION PRIMERA. 
LAZARETOS DE OBSERVACION. 
Practicantes y enfermeros. 
Art. 84. Les corresponde asistir la enfermería 
del lazareto de observación, con arreglo á las instruc-
ciones del Director ó Médico segundo. 
Guardas de salud. 
Art. 85. Los guardas de s <lud de á bordo cui-
darán de la más absoluta incomunicación del buque 
y del cumplimiento de las medidas de limpieza é 
higiene que prescriban el Director ó Médico segundo. 
Los guardas del lazareto cuidarán de la debida 
incomunicación del mismo, según las instruccioner 
de los citados funcionarios. 
Mozos de carga y descarga y expurgadores. 
Art. 86. Prestarán el servicio de su cometido en 
el lazareto de observación, según disponga el Director 
ó Médico segundo. 
Disposiciones generales. 
Art. 87. Las horas de oficina para los trabajos 
de Secretaría serán de ocho á doce de la mañana y 
de tres á cinco de la tarde. 
Art. 88. Todo el personal de la Dirección 
funcionará con carácter auxiliar del Director, de-
biendo á éste respeto y obediencia en todos los 
actos del servicio. 
Art. 89. El empleado que no se hallase con-
forme con alguna disposición del Director relativo 
al mismo, deberá siempre acatarla y cumplirla, 
elevando consulta á la Dirección general, por con-
ducto del Gobernador. 
DIVISION SEGUNDA. 
Lazaretos sucios. 
Directores, Médicos de baMa y de consigna. 
Sti significación y carácter. 
Art . 90. Corresponde á estos funcionarios la 
dirección de todos los servicios de la dependencia. 
Su carácter es administrativo, hallándose en-
cargados de cumplir y hacer cumplir las prácticas 
cuarentenarias y de saneamiento y desinfección 
prevenidas, á las inmediatas órdenes del Gober-
nador de la provincia, bajo la inspección del A l -
calde y en relación con la Autoridad de Marina, 
Administrador de Aduanas y Jefe de Fomento del 
puerto. 
Además, practican las funciones de Médicos pri-
meros de bahía y de consigna. 
Como Jefes del personal especial de Sanidad, s© 
les conceden ámplias facultades, y son responsa-
bles en primer término, de las faltas ó infracciones 
que se cometan en la dependencia por cua'quiera 
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de sus subordinados, sin perjuicio de los descargos 
consiguientes y resolución de la Superioridad. 
JStis relaciones con las Autoridades y funcionarios 
de otros ramos. 
Art. 91. Relativamente á la Autoridad local de 
Marina: 
I . Preponerle las disposiciones convenientes 
para la mejor bigiene de bahía, y al efecto, la situa-
ción de los buques en la misma cuando sea necesario. 
I I . Participarles y pedirles los datos y noticias 
que fueren necesarias para el mejor régimen y des -
pacho de buques. 
I I I . Comunicarles las resoluciones sobre admi-
sión, despacho y despedida de buques. 
I V . Reclamar su auxilio en caso necesario á fin 
de que los Capitanes y Patrones cumplan las dispo-
siciones sanitarias que les correspondan. 
V. Prestar el auxilio necesario en c^ sos de i n -
cendio y en los de naufragio. 
Arfc. 92. Respecto á los A d m i n i s t r a d o r e s de 
Aduanas: 
I . Intervenir las cuentas de adeudos sanitarios, 
remitiéndoles las papeletas de los devengos que en su 
concepto deban percibirse. 
I I . Comunicarles y pedirles los datos que fueren 
necesarios para la admisión y despacho de buques. 
I I I . Darles conocimiento de las resoluciones so-
bre admisión, despacho y despedida de buques. 
Art. 93. En cuanto a los Jefes de Fomento: 
Suraioistrarles los datos que les pidan y solicitar 
de ellos los que puedan facilitarles, en interés del 
ramo de Sanidad. 
Art. 94. Para la debida relación y mejor cum-
plimiento de los servicios de Hacienda, Fomento, 
Marina y Gobernación, los Directores se pondrjn de 
acuerdo con los mencionados funcionarios, procu-
rando siempre evitar competencias. 
Art. 95. Con relación á los Alcaldes: 
I . Emitir los informes que les pidan. 
I I . Atender sus indicaciones y excitaci.nes 
cuanto fueren procedentes. 
J í n caso de no considerarlas oportunas, les 
manifestarán de oficio las razones en que apoyen 
su conducta. 
I I I . Manifestarles el estado de los servicios de 
la dependencia^ en las visitas de inspección. 
IV. Proponerles la imposición de multas á 
los Capitanes, Patrones, casas consignatarias y 
agentes del comercio, hasta el límite marcado en 
el art. 14, apartado V, dando conocimiento al 
Gobernador de su proposición al A l c a l d e , y del 
hecho que la motive cuando éste no tome reso-
lución en término de cuarenta y ocho horas ó 
cuando la resolución sea contraria á la multa. 
V . Reclamar su auxilio cuando fuese nece-
sario, para el cumplimiento de las disposiciones 
sanitarias. 
Art . 96. En lo que concierne á las Juntas 
locales de Sanidad: 
í. Consultarles por conducto de los Alcaldes 
á tenor de los artículos 17 y 18. 
11. Asistir a las sesiones de estas Juntas con 
el carácter que determina el art. 16, siempre que 
se trate de asuntos de Sanidad marítima y no 
se hallen incomunicados. 
Art. 97. Con los Cónsules, Vicecónsules ó 
agentes consulares españoles: 
Comunicarse para trascribiros y para ad- ! 
quirir las noticias necesarias acerca del estado de 
la salud de nuestros puertos y de los del ex-
tranjero. 
Art. 98. Respecto á los puertos del extran-
jero que mantengan relaciones con nuestros puer-
tos y en los cuales no hubiere Cónsul, Vicecónsul 
ó Agente consular español, se informarán del es-
tado de la salud de aquellos, por medio de las 
autoridades y funcionarios extranjeros y por cuan-
tos medios hallasen á su alcance. 
Art. 99. Con los Cónsules, Vicecónsules ó 
Agentes consulares extranjeros y con las casas con-
signatarias: 
Corresponderse para los fines del servicio, cuando 
fuese preciso. 
Art. 100. Con los Directores de los puertos 
y de los lazaretos españoles, incluso los de U l -
tramar, comunicarse cuando lo creyesen conve-
niente al servicio. 
Art . 101. Respecto á los Gobernadores de 
provincia: 
I . Poner en su conocimiento los c sos de com-
petencia ó disconformidad que se susciten con 
el Alcalde ó con los funcionarios de Marina, Ha-
cienda y Fomento. 
I I . Comunicarles los disentimientos que ocurran 
con la Junta local de Sanidad respecto á la apli-
cación del art. 38 de la ley y demás casos en 
que hayan de resolver de acuerdo con dichas 
Corporaciones. 
I I I . Darles cuenta cuando no se hallasen con-
formes con la opinión del Médico segundo res-
pecto al régimen sanitario que corresponda a los 
barcos, según previene el art. 72, apartado X V I I I . 
IV. Consultarles cuando la demora de la pro-
videncia no ocasione perjuicios, los casos dudosos 
ó no comprendidos en la legislación, proponiendo 
lo que en su concepto proceda y exponiendo los 
fundamentos en que se apoyen. 
Cuando se trate de la admisión di barcos, se pre-
cisaran siempre los términos indicados en el artí-
culo 8.°, apartado X I X . 
V. D ^ rles conocimiento de los casos dudosos ó 
no previstos que resuelvan por razón de urgencia y 
para evitar perjuicios, con expresión de los funda-
mentos del acuerdo. 
V I . Interesarles la asistencia de los Médicos 
suplentes en casos extraordinarios en que el servi-
cio lo exija. 
V I I . Pedirles los impresos especiales que su-
ministre la Dirección general. 
V I I I . Darles parte de la aparición de cualquier 
epidemia de cólera, liebre amarilla ó peste levantina 
en el establecimiento, como asimismo de las noti-
cias de esta índole que adquieran, relativamente 
al extranjero. 
I X . Darles conocimiento de los casos de enfer-
medad ó defunción de los empleados, abandono de 
destino, dimisiones, incompatibilidades ó falta de 
condiciones para el desempeño del cargo, suspen-
sión en el ejercicio del empleo, fechas del comienzo 
en el uso de licencias v de su terminación, las de 
posesión y cese efectivos en los destinos, transcurso 
de los plazos de posesión y término de licencias sin 
la presentación de los interesados y cualquiera otra 
causa que motive vacante ó falta de desempeño 
del empleo. 
X . Comunicarles los nombramientos interinos 
que hagan, según el art. 102, apartado XLV. 
X I . Dirigirles parte diario del movimiento de 
buques, estado de la salud, recaudación de de-
rechos smitarios y ocurrencias notables que ten-
gan lugar en el establecimiento. 
X I I . Remitirles por duplicado con destino ü 
ía Dirección general y al Gobierno de provincias: 
Mensualmente, el estado de reclamaciones de 
los Capitanes, Patrones y pasajeros en el la-
zareto de observación. 
Mensual v anualmente, los estados de movi-
miento de buque?, recaudación de derechos y 
los de enfermedades contagiosas é infecciosas 
epidémicas del lazareto. 
Trimestralmente, los de personal, muebles, 
embarcaciones y enseres de la dependencia y cuen-
tas de inversión de las consignaciones ordinarias 
de Secretaría y Conserjería. 
Anualmente, el de oeservaciones meteorológi-
cas y estudios acerca de la topografía médica 
de lazareto y población aneja y el de patentes. 
Estas remisiones se harán el dia 1.° del mes 
ó del año correspondiente. 
X I I I . Proponerles las correcciones en que in-
curran los empleados de Sanidad y darles cuenta 
de sus acuerdos en este punto, conforme deter-
minan los arts. 127 y 132. 
X I V . Proponerles la imposición de multas a 
los Capitanes, Patrones ó casas consignatarias 
cuando llegue al tipo correspondiente, según el 
art. 8.° apartado I X . 
X V . Reclamar su auxilio cuando fuese ne-
cesario para el cumplimiento de sus dispo-









X V I . Faci itarles cuantos datos é iiif0t¡ ' 
les reclamen. 
X V I I . Proponerles lo que crean conveni 
al mejor servicio. 
Sus atribuciones en las dependencias del lazwi^ 
Funciones administrativas. 
Art. 102. Les corresponde: 
i . Mantener dia y noche guardias permailíD11 
tes para la visita y despacho de buques y 
la policía sanitaria de bahía, conforme se 
prevenido. 
I I . Cuidar de la puntual asistencia de log^  
pleados a las oficinas en las horas reglamenta^ 
I I I . Disponer, bajo su exclusiva responsal}' ^ 
dad, el régimen cuarentenario corrrespondienfc 
las naves en la policía de entrada, estancia 
salida en la forma determinada, asesorándose 
balmente ó por comunicaciones escritas, del 
cretario y Médico segundo, cuando lo creyeil 
conveniente. 
IV. Llevar la firma de la dependencia. 
V. Resolver, bajo su responsabilidad, lo 
juzguen procedente en casos dudosos ó no 
vistos, cuando el acuerdo sea muy urgente, dan 
conocimiento al Gjbernador, coo expresión dels 
fundamentos que lo autoricen. eQ 
V I . Refrendar las patentes de Sanidad o)ea, 
las notas y observaciones que procedan, y poo1811 
su conformidad en los certificados de cuarentea n?1 
V I I . Redactar y autorizar con su firma t^ lS 
das las dilig meias del expediente de cada baqnm^ 
V I I I . Redactar las minutas de las comnf111!3 
caciones cuando lo crean conveniente, autoriza' , 
dolas en todo caso. 
I X . Firmas las papeletas de adeudos sanitaria 
X . Disponer los gastos ordinarios del mat( 
rial de S scretaría en la forma que expresa 
art. 148 y bajo la responsabilidad que deternil, 
nan los artículos 125, apartado V I , y 129. , 
X I . Examinar y censurar las cuentas d 
Patrón y del Conserje, á que se refieren los ai 
t ículos83, 117, 148, disposición 1.a y 149,« 
la responsabilidad á que se refiere el párrafo an ^  
terior. 
X I I . Instruir sin demora los expedientes pai 
las obras necesarias de reparación ó de naei 
construcción, con arreglo á lo dispuesto en 
artículos 145 y 146. 












dinados, las órdenes de cese, licencias y cuan 
personalmente les interese. 
X I V . Nombrar interinamente el personal11 
su dependencia en los casos de vacante, cuam a 
la urgencia del servicio lo exija. 
X V . Nombrar los guardias de salud, pwl 
ticantes, enfermeros, expurgadores y mozos i ^ 
carga y descarga, en personas de su confiad \ 
ajustándose al siguiente procedimiento. 
El Director extenderá por duplicado las 1^ lan 
de estos nombramientos, remitiendo una ape 
diatamente al Secretario de la Dependencia J 
otra al Gobernador de la provincia. 
El Secretario formará las nóminas de los ^ 
beres correspondientes, en las cuales consig^ . 
su conformidad el Director, cobrando aquél í iica 
las casas consignatarias ó de los Capitanes, la ^ 
que les corresponda. 
Cuando haya varios buques en cuareQ^1' 
los haberes de los practicantes, enfermeros, ® 
purgadores y mozos de carga y descarga? Slr 
cobraran á los consignatarios ó Capitanes 
diante prorrateo por partes iguales, remitié^0'', ' 
respectivamente la oportuna cuenta. 
Recaudados estos fondos, el Secretario efecto 
los pagos según la nómina correspondiente, 1 
ser i firmada por los interesados. ^t. 
El Director remitirá estas nóminas al Gof Pda 
nador de la provincia para que se una ^ ^ 
listas respectivas, y se archivarán en la $K * 
taría del Gobierno á disposición del Gobero3 
ó de la Dirección general, á los fines qu? f es 
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ufo; 
ja por el Director y por el Secretario. 
^ se conservarán en un legajo es-
tándose la correspondiente referencia á 
^ -
, relativos de los buques. 
'Claridades en este servicio de parte 
v del Secretario, serán corregidas 
¡ClOr ,7 T p,^ A^J TTT" „ ~V"VTT -rr 






Ducioso despacho de los asuntos rela-
[ s servicios generales en la forma que 
el art. 77, apartado I I I , como asi-
1 QUe se lleven al dia con toda exac-
sg extiendan con el mayor cuidado, los 
atados á que se refiere el mismo art., 
IV y V I . 
[e todas las comunicaciones y demás do-
que se expidan por la dependencia y 
1101:1 ifl conserven en el archivo de la misma, 
^''sello Oficial. 
19 Sf) fijen en el cuadro de anuncios que 
•e^ eí1 e\ art. 77, apartado X I , las dispo-
relativas á la declaración de proceden-
s 6 sospechosas, las tarifas de derechos 
como asimismo las de todos los ser-
establecimieuto y cuantas advertencias 
lo^ 
no ] 
í1", s interesen al comercio. 
en órden del Archivo y de la Biblioteca 
jeodencia. 
uso y conservación de los edificios, 
^náutico, mobiliario y enseres. 
Ina rmanente para el servicio ordinario, y 
^nicaciones, también escritas, para casos 
, las funciones médicas con que han de 
Izais los Médicos segundos de bahía y de 









Disponer, mediante órden escrita de ca-
Confirmar y autorizar con su firma en 
Jeiito del buque, las prácticas adoptadas 
íéJico segundo de bahía. 
Mío estuvieran conformes, someterán los 
el hecho, en consulta, al Gobernador si 
g a^no ocasionara perjuicio al buque, y en 
resolverán bajo su responsabilidad, dando 
nto al Gobernador, con expresión de los 
tos del acuerdo y consignando estas oir-
éis en el expediente del barco. 
Cuidar de que ningún empicado falte 
ecimiento sin la correspondiente licencia. 
Jppedir que la comunicación del per-
^ niüistrativo y facultativo y de depen-
' los lazaret03, como igualmente da los 
[ i |larios con la gente del exterior, se efec-
u a / de lo-S locutorios-
^ prohibición se halla igualmente com-
e| Director del establecimiento, á excep-
" I Director del lazareto de Pedresa, que 
demente salir y entrar en el mismo para 
1 la visita de buques, según especial-
aalla dispuesto para la bahía de San-
1^ ^^iéndose incomunicado con el depar-
a y ' T Í ^ 0 ^ ^e ^esiafec ;iOÜ> cuando haya 
e ^ercancías contumaces. 
jsWlf- trascurri(ios "veinte dias de la sa-
• $ ^ ^ barco cuarentenario ó del último 
,A[L\ C . ra' fiebre amarilla ó peste levantina, 
• dación con los empleados será libre, 
tod ^  • J ^acer cumplir á sus subor-
iten'iies ^ s.^ sPosiciones encomendadas á las 
^ especiales de Sanidad de los puertos. 
i ( P0neries los correctivos á que die-
« • C f 1^ l 0^011108 124 y 125, con-
i0: 
6 variar el reparto de te-
que se refiere el art. 120. 
^103 funciones médicas. 
^ita'r Kes,compete: 
W K a eu s, juques á su entrada, durante 
á íVeilido i y á 811 salida, con arreglo 
^ Aponer ^ ? ^gislacion vigente. 
13* ^ Q s i ^ 61 destino V sifnnm'nn rlpl . sgaa Vi u  y ituació del buque 
^ en oiUe C01,responda, en armonía con 
61 ai,t. 91, apartado I . ir 
I I I . Dirigir é inspeccionar constantemente los 
servicios del hospital, farmacia y almacenes da 
expurgo y ventilación de su departamento. 
I V . Practicar en el departamento de su cargo 
las autopsias necesarias, mediante órden del Go-
bernador de la provincia^ consignando su resul-
tado á continuación de la historia de la enfermedad. 
V0 Llevar un libro de observaciones meteo-
rológicas y de datos exactos para la formación 
de la topografía médica completa del lazareto y po-
blación aneja ó inmediata. Las observaciones me-
teorológicas serán más prolijas cuando haya en-
fermos de dolencia contagiosa é infecciosa-epi-
démica en las consignas ó á bordo de los buques. 
V I . Llevar un libro diario de las enferme-
dades contagiosas é iefecciosas-epidémicas de ba-
hía y de la consigna, detallando circunstancial-
mente la historia de cada enfermo. 
V I I . Formar un estado anual de observacio-
nes meteorológicas y estudios topográfico-mé-
dicos del puerto y población aneja ó inmediata. 
V I I I . Formar mensual ó anualmente un es-
tado de las enfermedades contagiosas é infeccio-
sas-epidémicas que ocurran en el lazareto. 
I X . Asistir a las sesiones de las Juntas lo-
cales de Sanidad, según dispone el art. 16, siem-
pre que se trate de asuntos de Sanidad marí-
tima, y no se hallen ineomunicados. 
X . Prestar el necesario auxilio en casos de 
incendio en el puerto y en los de naufragio. 
X I . Practicar el reconocimiento de las carnes 
y grasas de cerdo procedentes de los Estados 
Unidos de América, y de Alemania, k que se 
refiere la Real órden de 10 de Julio de 1880. 
(Gaceta de 11), percibiendo los derechos que de-
termina la tarifa adjunta á la citada tíeal órden. 
Médicos segundos de consigna. 
Art. 104. A estos empleados se les confia es-
pecialmente el cuidado y servicio del departamento 
apestado, y de desinfección, siendo los Jefes i n -
mediatos del mismo. 
Art. 105. Les incumbe: 
I . Visitar los buques que el director destine 
al departamento apestado, disponiendo el régi-
men sanitario que proceda. 
I I . Dirigir é inspeccionar los servicios del hos-
pital, almacenes de expurgo y ventilación y todos 
los demás servicios del departamento sometido á 
su cuidado, asistiendo gratuitamente á los en-
fermos de cólera, fiebre amarilla ó peste levantina. 
I I I . Llevar un libro diario de las enferme-
dades contagiosas é insfecciosas-epidémicas de 
bahía, y de la consigna de su departamento, 
igual al que se determina para los Directores, en 
el art. 103, apartado V I . 
I V . Dar parte diario al Director del esta-
blecimiento del estado de la salud del departa-
mento apestado, de las observaciones notables 
que en él tuvieren lugar y de cuantas noticias 
pida el Director. 
V . Practicar en el departamento de su cargo 
las autopsias necesarias, mediante órden del Go-
bernador de la provincia, consignando su resul-
tado á continuación de la historia de la enfer-
medad. 
V I . Reclamar inmediatamente el auxilio del 
mismo, en caso necesario. 
V i l . Consignar en un certificado minucioso las 
prácticas sanitarias á que haya sometido á cada 
buque, con cuantas ocurrencias y observaciones 
fueren dignas de mención, pasándolo al Director 
del establecimiento para que figure en el expediente 
respectivo, el mismo dia en que termine la cua-
rentena. 
V I I I . Cumplir y hacer cumplir á sus sobor-
dinados todas las disposiciones encomendadas á su 
departamento. 
I X . Dar inmediatamente parte al Director, de 
las faltas cometidas por los mismos. 
Art. 106. Cuando no se hallen de servicio en 
el departamento apestado: 
L Sustituir al Director en ausencias y vacantes. 
I I . Auxiliarle en todas las funciones médicas 
del departamento de observación, según determina 
el art. 102, apartado X V I I . 
I I I . Asesorarle é informarle de palabra ó por 
escrito, cuando lo disponga. 
IV. Asistir k las sesiones de las Juntas loca-
les de Sanidad, siempre que se trate de asunto 
de Sanidad marítima y no se hallen ineoinuni-sf 
cades, según dispone el art. 16. 
Médicos suplentes. 
Art. 107. Estos funcionarios sustituirán en 
vacantes y ausencias al Médico segundo de con-
signa, y al Director del lazareto, cuando aquel 
estuviere incomunicado. 
Asimismo auxiliarán á los referidos empleados en 
casos extraordinarios en los que fuere preciso su 
concurso, prévia la autorización de la Direcion 
general. 
Secrétanos. 
Art. 108. Los Secretarios de hs lazaretos 
tienen el mismo carácter y funciones que los de 
los puertos, con arreglo á los arts. 76 y 77, con 
la siguiente variante: 
En lugar de la obligación expresada en et 
art. 77, apartado VIH, los Secretarios de los l a -
zaretos extenderán la fórmula correspondiente del 
refrendo en las patentes que lleven los buques, 
y certificarán con minuciosidad del historial de 
la cuarentena, según resulte del expediente res-
pectivo. 
Art. 109. Cobrarán mensualmente, y entre-
garán á los conserjes, la consignación para gas-
tos menores de reparación del establecimiento^ 
según se dispone en el art. 149. 
Auxiliares. 
Art. 110. Corresponde a los auxiliares de los 
lazaretos el desempeño de las funciones encomenda-
das á los oficiales de las Direcciones de ios puertos 
en el art. 78. 
Además, deberán extender las comunicacones 
que expida la dependencia, ajustándose estricta-
mente á las minutas. 
Art. 111. El Auxiliar Intérprete tendrá sobre 
las obligaciones indicadas en el artículo anterior, 
las que se imponen á los Intérpretes de las D i -
recciones de los puertos, art. 80. 
Art. 112. El Auxiliar Veterinario deberá ade-
más, por el segundo concepto de su empleo: 
I . Reconocer todos los ganados después de 
su desflmbarque, percibiendo los derechos regla-
mentarios según la Real órden de 5 de Julio de 
1872 {Gaceta del 10.) 
I I . Disponer y cuidar de su saneamiento, 
I I I . Asistirlo en sus enfermedades. 
Capellanes. 
Art. 113. Los Capellanes de estos estableci-
mientos tendrán en ellos las mismas funciones' 
que los de establecimientos de Beneficencia, y de-
penderán, en cuanto á su carácter eclesiástico, 
del Párroco de la jurisdicción, necesitando, por 
tanto, de su autorización correspondiente. 
Conserjes-inspectores. í 
Art. 114. Estos empleados tendrán á su cargo 
la custodia, conservación y limpieza de los edi-
ficios, jardines y arbolado, mobiliario y materia 
náutico y efectos de la dependencia, á excep-
ción del correspondiente á la Secretaría, y asi-
mismo tendrán el depósito y libre administración 
de las cantidades ordinarias para gastos y repa-
raciones menores consignadas en presupuestos. 
Son los Jefes inmediatos de los Celadores en 
el segundo concepto de operarios que estos tie-
nen, é igualmente de los Patrones y marineros 
del lazareto para la conservación y limpieza de 
las dependencias y jardines. 
Art. 115. Les corresponde: 
I . Dar parte al Director de todo hecho co-
metido por los empleados ó por la población cna-
renten aria que perjudique á los edificios, jar-
dines, mobiliario, material náutico y demás efec-
tos de las dependencias. 
I I . Atender inmediatamente á las reparacio-
nes necesarias de todo el material de su cargo. 
Cuando los desperfectos ó perjuicios recono— 
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ciesen por causa el mal uso, será responsable del 
importe del gasto, el que ocasionase el daño. 
I I I . Rendir trimestralmente cuenta de las 
cantidades de su administración^ las cuales, con 
la justificación de la necesidad del servicio y 
los recibos ó facturas correspondientes, las pa-
sará al Director de la dependencia para los fi-
nes prevenidos en los artículos 101, apartado 
X I I , ^ 102, apartado X I . 
La infracción de este precepto, como las de los 
apartados I I , V y V I , serán corregidas según 
los artículos 125, apartados X X I I I y X X I V , y 126. 
I V . Dar parte al Director de las obras ne-
cesarias de mayor cuantia, para la instrucción del 
oportuno expediente y resolución de la Dirección 
general. 
V . Entregar al contratista de fonda y hos-
pedería y recibir del mismo, el material del es-
tablecimiento aplicable á este servicio, mediante 
inventario detallado 
V I . Exigir del mismo las reparaciones nece-
sarias, según el contrato, en el transcurso de su 
duración y en la devolución de los efectos. 
V I I . Inspeccionar el cumplimientos de todos 
los contratos de servicio del lazareto, dando cuenta 
al Director de las faltas que observe y trasla-
dando estos oficios al Gobernador de la provin-
cia y á la Dirección general. 
VIH. Disponer de los Celadores, Patrones y 
marineros para los servicios de jardinería, alba-
ñilería, carpintería y cerrajería, cuando haya bu-
ques en cuarentena, y solo en este caso será 
necesaria la autorización del Director para aten-
der á dichos servicios. 
I X . Cuidar, bajo su responsabilidad, de que 
los Celadores, Patrones y marineros, cuando no 
se hallen de servicio cuarentenario, no tengan 
otras ocupaciones que las de operarios, asignadas 
en este reglamento. 
X . Dar parte al Director de la inaptitud de 
los Celadores, Patrones y marineros, y de todos 
los actos de desobediencia y demás faltas que 
cometan los mismos en el ejercicio de sus fun-
ciones de operario. 
X I . Distribuir entre los Celadores, Patrones 
y marineros los terrenos baldíos del lazareto, re-
servándose una parte para sí, con la formali-
dad y para los fines prevenidos en el art. 120. 
XÍI . Comunicar al Gobernador y á la D i -
rección general cuantas observaciones crean opor-
tunas relativamente á las dificultades que se les 
opongan para el cumplimiento de sus deberes. 
Celadores. 
Art. 116. Corresponde á los Celadores: 
I . Avisar al Director y Secretario la aproxi-
mación de los buques de arribo, como asimismo 
al Módico segundo la entrada en la consigna de 
patente apestada. 
I I . Vigilar y dar cuent i al Director ó al Médico 
segundo, según proceda, de todos los servicios 
de bahía, según le prevengan dichos funcionarios. 
I I I . Prestar, á las órdenes del Conserje, los 
servicios de jardinería, albañilería, carpintería y 
cerrajería, según las aptitudes y conocimiento de 
cada uno, cuando no se hallen cumpliendo ser-
vicio cuarentenario por disposición del Director ó 
Médico segundo. 
Patrones y Marineros, 
Art. 117. Estos empleados tendrán en los laza-
retos las mismas obligaciones que les de los puer-
tos, según los artículos 82 y 83. 
Ademas, atenderán, bajo las órdenes del Con-
serje, de la conservación y limpieza de las de-
pendencias y jardines. 
Practicantes, Enfermeros, Guardas de salud. Ex-
hurgadores y mozos de carga y descarga. 
Art. 118. Corresponde á estos empleados en 
los lazaretos sucios, las mismas obligaciones de-
terminadas para los de los lazaretos de observa-
ción, conforme á los artículos 84, 85 y 86. 
Disposiciones generales. 
Art. 119. Son aplicables á los lazaretos las 
mismas disposiciones generales consignadas para 
los puertos y lazaretos de observación, en los ar-
tículos 87, 88 y 89. 
Art. 120. El Conserje, Celadores, Patrón y 
marineros, cultivarán el terreno aprovechable y 
baldío de los lazaretos, señalando á cada uno el 
Conserje, con aprobación del Director, la parte 
que ha de cultivar, utilizando para sí los fru-
tos que produzcan. 
Sección tercera. 
Uniformes. 
Art . 121. Todos los empleados de Sanidad 
marítima usarán en los actos del servicio, el uni-
forme y distintivos que á continuación se de-
tallan: 
I . Directores, Módicos de consigna de los la-
zaretos. Médicos segundos de puertos. Médicos 
suplentes y Secretarios: gorra, levita, chaleco y 
pantalón de paño azul tina. 
La gorra será de forma semirecta, con visera 
teresiana y el escudo de Sanidad marítima bor-
dado en oro, compuesto de la corona real entre 
dos remos cruzados y enlazados con dos ramas 
de roble y una serpiente. 
Además llevará un galón de un centímetro de 
ancho, en el que irán bordadas en oro, ramas de 
roble entrelazadas con serpientes. 
La levita será corta, cerrada, con solapas pe-
queñas y doble fila de botones dorados, en los 
que figurarán de relieve las armas, de España 
y la inscripción «Cuerpo de Sanidad marítima.» 
Los extremos del cuello tendrán bordado en 
oro, el escudo de Sanidad marítima. 
En las bocamangas llevarán los Directores dos 
galones como el indicado para la gorra, separa-
dos por un espacio de cinco milímetros, y un 
solo galón los Módicos de consigna, los segundos 
de puertos, los suplentes y los Secretarios. 
El color del paño de los galones de la gorra 
y de las mangas, será el del traje respecto al 
Director, Médicos de consigna, segundos de puer-
tos y suplentes, y verde claro para los Secre-
tarios. 
Los Directores usarán bastón con puño y con-
tera dorados con cordón y borlas de amarillo y oro. 
El chaleco sera cerrado, sin solapas, y de una 
sola fila de botones con el escudo de España y 
el lema «Cuerpo de Sanidad Marítima». 
En verano, podrá vestirse chaleco y gorra de 
dril blanco, pantalón y levita de paño fino del 
azul indicado, con los mismos distintivos. 
I I . Conserjes inspectores, Intérpretes, Oficiales, 
auxiliares, Celadores, Patrones de falúa y Ma-
quinistas. 
Gorra, cazadora, chaleco y pantalón de paño 
azul tina. 
La gorra, de la forma que se indica para los 
Directores, Médicos y Secretarios, llevará el es-
cudo de «Sanidad marítima,» bordado en oro, 
para los Conserjes inspectores, Intérpretes, Ofi-
ciales y Auxiliares, y en seda amarilla, para 
los Celadores, Patrones de falúa y Maquinistas. 
Los Conserjes-inspectores, Intérpretes, Oficiales 
y Auxiliares, usarán además en la misma, un 
galón verde de un centímetro de ancho con 
vivos de oro. 
La cazadora será corta, de forma cerrada, con 
solapa y doble fila de botones como los des-
critos para la levita. 
En los extremos del cuello llevarán: 
Los Conserjes inspectores, las iniciales C. 1. 
en un lado y en el otro S. M. 
Los Intérpretes, I . S. 
Los Oficiales, O. S. 
Los Auxiliares, A. S. 
Los Celadores, C. S. 
Los Patrones, P. S. 
Y los Maquinistas, M. S. 
Dichas iniciales serán de metal dorado y de 
20 milímetros de longitud. 
Los Conserjes inspectores. Intérpretes, Oficia-
les y Auxiliares usarán en las bocamangas un 
galón de paño verde de dos centímetros de an-
cho con vivos de oro. 
El chaleco cerrado, sin solapa y ^ 
de botones dorados, como se indica. 
En verano podrán vestir chaleco y 
dril blanco, pantalón y cazadora de J 
con los mismos distintivos. -
I I I . Los empleados referidos usaráu 
corbata de seda negra, estrecha y ^ , 
lazo. 
En la gorra llevarán, indicando el suelij 
tas, galones y cordones dorados, repJ 
la serreta 1.500 pesetas, el galón i 
cordón 250. 
IV. Practicantes: 
Blusa larga negra y gorra negra de « 
la lema del empleo, en letras bordadas 
emarilla. 
V . Enfermeros: 
Blusa larga azul y gorreta del 1 
baja, recta y el lema del empleo, en \ 
dadas en seda del mismo color. 
V I . Guardas de salud, mozos de can 
carga y expurgadores: 
Blusa gris oscuro, con una chapa 
dorado al brazo izquierdo que desigm 
bre de su empleo, y gorra del mismo 
un galón rojo que lleve el número corres ' 
á la clase que pertenezca. 
V I I . Marineros: 
Elástica interior de punto, fondo bla| 
j'ada de azul tina. 
Camiseta exterior, pantalón y gorreta 
del mismo ázul. 
La camiseta, con cuello á la marim 
gorreta llevará el lema en letras amaril g 
nidad marítima.» ü 
Cinturon de charol negro y chapa dors ^ 
las iniciales S. M. 
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Pañuelo de seda negra por debajo 
de la camiseta exterior. 
En verano, podrá usarse elástica fiaa 
como se indica, camiseta blanca con |5CC| 
y bocamangas azules, y pantalón ygorrets 
V I I I . En las galas, los Directores, \ 
consigna* segundos de puertos y suplei 
tirán traje de frac y una medalla dorad 
escudo de Sanidad marítima de relieveff 
verso, y el lema: «Cuerpo de Sanidad 1 
en el reverso, pendiente del cuello den 
de seda amarillo y oro y un pasador doradi)ur 
armas de España. 
Los Secretarios vestirán lo mismo, 
rencia de que el cordón será de seda veij 
SECCION CUARTA. 




Definición y clasificación de las ^ 
Art. 122. Constituye faltas en el sen 
omisión ó transgresión de carácter adniuí 
dentro del círculo de los deberes qufl 
vamente impone este Reglamento, qu6 
calificarse de falta ó delito comprendió 
Código penal. 
Art. 123. Las faltas administrativas i 
ves ó graves, según su importancia ! 
cendencia, con arreglo á los artículos W sp 
DIVISION SEGUNDA.. 
Determinación de las faltes-
Art. 124. Son faltas laves: 
Para los Directores. 
I . Producir competencias injustifica11 
funcionarios y Autoridades relacioné 
era 
ramo. 
IL Las faltas leves de sus subordio3.. 
no prueben haber hecho uso de so8 
nes para evitarlas. 
I I I . Todo acuerdo improcedente reía1 
men sanitario de los buques ó á los 
vicios, cuando reconozca por funda11! 
excusable plenamente demostrada, ^ 
Dirección general, sin perjuicio ^ ^ 
sabilidad pecuniaria á que se refis1"6 , 
«ta 
leu 
lea 
EN. 
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